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"-YIQL-ATJoN ;,OF ,-.~ ~--' ,Pre$S' ;Review
~CE~~=F·~' , . ,> '-j~~ .~'~<, ~' . , ~'-h .• ,:~ . ',~~&&i .~~;~~-.-Z)' , =
LfiEi .rjes ili-ePOr,t~;t:l.-ijlUites-archaeo-'1J~f' ~T'1k~' :.. ' ... '\l!!!. ---':;,~,~ , '","'V ~: ,~ :.' :.< -'Iogists . atia',:'aij'~}(>gi$ as
. ' .. .I.~:~ . : .t<~z,I.~"_ ~-'~ " ~;-- - , . ,- .-. '~counting:'~~..o, one of P;.uK ., ,~'. - '.
_ _ ~JIiiII:f - _. 1 - th '. '::".=I"'~ ,'<~ a..n . ' • 'J
!: "1:1-'~' - - I _ ' - ~ '"¥-;~.f' :-, ~ ' " • ., '-, '.,~ •• ~' ,,-'<:: ?"'!i""" .. > • "- • e '~ost -cmmt!rit '-:a.gricUltural " - ' . .-. - ,f.lJ~.;mn. °T.~ ..91 ~~~W:c~'O-U:'MaY'10',~~-~'':'':'' "-OPl": ~~~~;~eotiJ1:~~n'~t~1i~nrJfm dTh~' t't,'5, s ~(llO,:~jn-i~~~nCan:='~ ~ ' ' ~ _' ,'I,'....~~~ ~ ~~;:wa.-"~. a.. ~~J< oUJ.~· ~Jd').',~ e U.T:tiliIi "'J.'AE ~BlGH -AND- TIlE$~. iMtem, ,';~~~l~q~'~r~~~!~~~q~~f!q(~i?~!tP4~.~1AtC~~~t :&ayWtT;,~~t:il~~~E,:t~3n'~;~:'
"..... _... ,.", ". ~ttitionlpr.Soiith~nt:lil~~a~ps. o:~ .~~~~~~ ,".>l·,U:~,~who,~ke;ia~ili':the pre:-Sta"~'J'~t ffiDge'p~iiilie~--;:>WASHING~N; May ,JO~ ~Reu- . _.:- ,'., ' '. . :'" o~ ': -:' _ • - " ~.hlStoric"f-Ossi1i~m .a~ip.ar at the ~- lS..~o.;Nan e 'd"D'- 'dt;~S' :.'ter).~TheUmtedStatesyesterday_ . - ~.. ,'"." " " -',' .. '. \'l ~ 'F'iiI "f':Ee "'~ nO"".. ewtoncm aYJ ,""..an.:-t~~~ tM ~viec; U,ni~n itwas ~'se~- ~~d~~lS Pl!e~~ed,to~' at- 3~.'- .. ,r ~ ,~AUlA~S -;sa'lj-:at~e~:fuistterS~~_~~~~ ~~ - . - ' ,'. Y;"
Gusly: ~~ncemed' 'qver the viola- -'·f~l.'" ~~~e-1'J.~'!?~~~PQrt:.>' ~ :- ,~,' .' " " ~~1tliin:,'~elieS' ~f gHe tt '.d b I ~UL,~ '- , '.Ition,OfJ·the~ase-fire in'!L.ios and ~e1 ..,--__ '':''~~~ ~~~;·,;...~.ib~..J· ,"'tnm-~~~...,1Jif ':"", -,:?~,,-~',~ arey. .' " c""v;ani~et)liat thet"fo~auoIi ·of a ~~~ «tl~.i~~~~S!n ;,V~.,.~.~ :lI'~~~~~~iftWn~~g fto an At,5 and 7-;30 p~ Inenan.fihn:':'-
- taoWUt--eoaIitiOn-G'i\ierrlinent was _~~~~a:-~~' •. ,_ -' ~~~rs' "-1.'· ..~.~.. ~D:' !,' __ th-iJ;;;V ..--ago. ";", 0 esso~ KALI:T6P1' LAL,~;aOl"AL;Star- ',-~tM·Qi:ilY,if-ihe"'~~fir.e·was ur.J,;o~~~[laSt,,~n,th." ~ _~r• S - ~,,; ....- 'co'~r~~d"Mt'-J:f.;~as:.:~.!y ~n J;irig:' She-killl, SheklUlr 'and Kum .
-. ~'L."~. _:. . .' " ,:;'~ ,.Wll:fD.. ~.I1~,;P'"!e.r''SC!J!u.lsts in- K 'Xl\aml~~a. .'. . - . ',.t. ",' !'._, • - ", ". ",~ ,-. cludmg~:thA'fam~usSovietb6t't~" -
Mi:, ~t:8e '.Ball, Acting 8eCre: ;.t'lle ~lqtlPn ,l1ID~es ~~ost -GENIWA. M 10 (UP)')' Tht'MfL_"v ~ .. ,\ anls , - ~ '
tary o(St'-ate. ccill~:~!:A~a;tolY-tr~~~l?t~W~~h'1b~~~b--.eigh('R~uttar~~e~bers'--of ~the he~eo;allhical P9Sition' of BEBAZAp CIN~ '.D.o1lrY!1IIl.,~.~vJet~bassador, .~ 0"l!"t_~ :W' - JD:..":1 ~~ " 'l-7.na~-o~,Disagnam~ t ~,bmfi - ,gSbfiiiistainvh'-1i has" l' d ,',.. '
to the -State.:nePaitnlent to give ·~!l:.~~::1P~,f~solEt~9_~-··" - -'-ci---= "th ~ ~ ~:.:;-, -:-'Be-;. '~"'~'j;e - - 1C " ,an.a tltu e At 5 and 7-30 pm. Indian film
L bim'the.U:S.£ewson the-renew_,~.~x,:w_::~e:~w~the.:.$Rgn-,ence .,e on., e n~~_ .lg,V~_ng tv:een more'than 300 ,GIPSY GIRL; Star.ririg: Aniill' ~'.
ed.fighting in LaoS -- SQ!'S':hope..tO a~- a ~te ~e Th~~m-~y.10r a maJo!:.effort and,Moo metres !above the sea,·Nath 'Nani and AIiarraw " ':-
, Mr D lb' . 'h d-' di 'tecith t maj()rity,Vie"w ·is;U1at th~:'Jom, to gett~ 'un a'Nucl~arTesl.Barilevel, is most suitable for cu!ti- ., , .' .~.
he \~oufa~~itin-tt~ Poin~s mittee should .. continue to 'take-trea~ It}oving 'aga.in,. vating all sorts. of.; agricUltural ZlUNAs.ciNEMA· ,: ,:
. . . decis' b -, - . L' products of tropIcal as well as of -A 5' " , -' -
< made by the United States to his 'ThlO:~l a consens~., But tne Soviet Union indicated equatorial affinities ' . t ,and 7-30 pm. American .
Government, ,a State t}epa-rtment t t: -Ge t wl~be forwar~ed that UnI~ss the United States and Because of n~erous' rivers film 1;'BE BEAST O~ ~~LLQW<'.
spokesman saul. " 0 ee. nera mbly, , WhIch :Britain ~ome around to her way of Mghanistan is most s' hi MOUNT4JN; Stanirig:. Guy -.
Meaz:while, the mam column of ,~as~en ~rged -by ~he' SIX-m:m thinking~ there is not much point developed into a firs~tias: to ~ M~diffon and Patricia Medtan~.' '?I
retreating Laot1an Government u _ o,numttee,to .take up the in goin Ian wlth'the ti - cultur 1 _ agn .' '.. "
trQoPS estimated at between 1000 Southern Rhodesia4uestlon at its The 16m Am' negdO atIoMns. I' h~ cOf~try through the TRANSIT PA-eT urwrrin '.d 3:000· • resumed session 'n June t an. oassa or. . r. aunc 109 0 llTigational projects ,-".&'.I.n' ":~ t'tw ~en.. IS ~i~ved ~o,~ speci:H',.sessian. I , or a a Arthur .!tall led the neutial dele: The agncultural developments at mAN "APPROVED ~
?U 0 ays marc om oem, 'Th I '.. , gates III a plea to the Unit~(l the Helmand Valley.in South:, t " ' J
. S31, ,on the~ border, willi' - e - reso ~ti~n. submitted Stat-es, Soviet Union and Britain'ern Afghanistan and the exte:~ - KABUL. Mar lO.-:-'T.I1e·Fin311cial::
Laotian Leftist and petI:et ~ao ?im,D~lesfaYe ~bre.EPY-. to buckl~ down 1.0 serious negotia- of cultivable' land in the easter~ 3;Dd Trade Commission of the Na· '
gpops pers~ng:tt!em, ~ RIE?~~g bolonjaJ~: th~o~rt:em~r tion on the basis of ,compromise and northern parts of the country t~O!1t~)Asst . e~b1Y yesterday approv-·overnrnen 'In} tary SOUl;ce m , • , pro~lS the neutrals tabled on making use of t f th e e ran~nt agreement between 1
saId VIOlatIOn yesterday. . _ ,JO~_ .b~ yeste~>:, ealli; - 'April 16,. Sweden, Mexico and Kabul and Ain:~i~~~ rom e t~e, ~yal Government- of !Jgha: I
The Gover.mpent .announced upon .Bntau~ to. caD a jresh Burma supported him quoted as exampl It' fcan h be nlStan and the Imperial' Govern· "yester.day that the Leftls "troops constitutional .' conference B t th ' S D' 'F €s, IS or, t ese ment of tran '
had -captured the northern to\Vn . '"Without .delay," with the Min~stere M~v~atlerel'aPu~Z' .-orel~nd' r~ahsons ~halt exploitatio~?~ the ' " ' -,
f N Th ' fi h • - full p mc' - t' f ... norm, sal nc agncu tural potentIalItIes of' 'T'h ' ,
a am al 10 g tmg last ....... a Ipa lO~ ,0 n:p~~' there was not much hope of the the country has be' t d ' ... e agr~emenf has already been .
Sunday, " . sen~~lves. O! Afncan politi· talks getting anywhere as Ion as in the Se 'P', en mcorwra e considered by the. AssemblY's'
,An observer said yesterday that ' cal J?lIrlieli· _' " . the United'States and Bri~ i men P cond I:V~ Y~ar Develop- Commission for Foreign AffairS~'
Rlghtwing soldiers ,_were fi~ting The n~:w conference should en- adhere, to their current stand,a n Gov~~~n~~llf~~tan, , The -:r:ne FinanCial and Trade COmmis~:·:
back.. a~ tn.: Lef~ts made ad- sRnrehod~e emer:g~ndce of-"Southsern II the' Western Powers accept ing to lay a s.tron: fo~::a~i~~t~; slon sqbsequently submitted the
vances m :<-ue nortu. eSla as an m epenuent tate the b s· ., 1 f th . h h' agreement to the Se r t . t'f ' ,=;Q lifi d b 'f -th "at the'earliest . 'bl :d t " . a IC prmCip es ,0 e elg t- t e economic development and f' h . ' . c e a.pa. ' or"
_ ua e 0 servers ear e _ . ~I e a e, nation memorandum, productive agricultural extension suitable fo ' urt ~r dISCUSSIOn ,a~ ~e generij'~dvance of -these troops. an~ fight- ,,'J!ailsfer of Power progress can be made:' Mr. Zorin,this ancient r meetmg of the-National AssemblY. ~
lllg tD other Parts of the' country, Bn~am,_"~as further urged to said. "But if they .hold to' -:th' Th d . coun~ry. ff . - ' . ,
may delay hopes of a peaceful take unmedlate -steps to apply the Id . . , ell' ~ ay,l5. not ar a when Ai- .,.·..~:BUL-
political settlement for·Laos. " provisions of the 1960 . General 0 'II kltionfs. ;?en conversatIOns gh3;D~stan Will occupy its rightful ~
:At;I. han Co tri AsSe bl d I .' th W1 use ess, posItion among the advanced
nu-g , n bution' , mf .'!a ec ~Ion on e !S!'laJ.lt-- The delegates nom CzechoSlova- nations both from the II1or~l as'. " . , , 109 0 m epen-uence to· co omal. k' Bu! dR"·· <U ,
"To Red croSs ADd countries '''for th tr f f la, .gan~ an, UJ?anla made well as the material points of
, < ,e ans er 0 almost Idenhcal statements '
,W:RO. IJici'eaSed power ~o.. the People of Southern. I ' ' VIew,
_ --' - Rhodesia . ' ' ' " 'b~~~t~~~~an~~dc~~~ ~r~fu_t~e~~~~~~, c~:rlibe':k~BGNN ,DENI£S RI'FT W,ITH ':'!'h.e folloWing ar~\he resul~
cent SOCiety ~o the International and remove a.ll restraints on 'poli- ; of the games played'in the Spring~~ed. CresceI!! -and ,Red Cross So- tical activity, and ,repeal all laws, ~.'A;SHl'~GT'0.... Tournament. of- the . MinistrY of;:
cletIes has been ra..!.Sed from 4;600 regula~ions.-an.~ 'pra~tices '~ased <-' .."~~.. A. - 1:"lIlIIII Education in Kabul yester~:-' .:;,
to 6.000 SWISS francs. ,'on racial disenmmatlOn," -,,' , . 'Football: Khusbal,.Khan.: beaf~
S}nlliady, the -society will hence--' , . ' , - (Contd.1from pace 11 lor in ,Berlin- had not pl~ced ap- Itefaq Clu~, ~,,~t Nejat.":r;
forth contribute 'iin ,.appreciable REPORTER BRIN- <, propriate emphasis on Dr, Aden- Handball, Militar\Y.'~I,beat;
. 6lJIIl'.to', the -World. Health Orga-" , ' , GS Tb~ l!iPo!!..,...aia,·,lPpJlasizeCI auer's,approval. of decisions taken~~~~ by ,six ~~~ on~·:,.t·.
niuItion, .;iIaat'~"~,..Gc!vemmeD.t,' at-thtrfAthens NAT0meeting.or on ~~...ey: - ~~cal , TratI?J~
- 'Mr:-' -Akhtar Mobaminad, 'the DOGilN~~Y'S ; ~.~·eerWn;~re- his "great cOnfidence in; and,.gra- Sc~ool: ,.})~at~- ~w, ~flct!\~"~dlliinist,ative-President of - the, . ->~~~~...o.:-otII.. titu<ie to, the.<Americans for their' Aw:enna ~, ~at;Ntijat;" Teactie~
, A:f~ha!iiB.e(fCteseent Society, said -: :' ,'" ' :eial;~~:aPliisHbe U:S. attitude in BerliIi over some 12 School beat M]lft:afY SClIooI. --:&-:;~>'1hatJ~-stei:)!;,.had been taken P~SSro~CE < ~.~tile_'~~s~;to years." "\!i~'!.~~:- ,r~~et.:S· :: SChoo
".on the'-reqttest--:-Cf 'the...mtemational " < • .11IIId.er ·~rDatioDal. . .. ' ""at:. ' >~<~ba bY- 32 to /1;
'"'Red:et9ss: and'dted;CreScent SQ.,> WASHINGTON• .May-10 (Heu- ....;. 68IltrvL· There was in West 'Germany Ha~lbl~J; aL~!t~~ural Sch~Z;~ties . and ,the. decisio~ of the' ter),-,A , French: PoOdie was 'J ', ,";m overWhelming tendenc;y to-by 42 to 21. -,,'" • - ': ~::
"111gb COJDlcil' -of· -the :Afghan' Red 'smujg}ed ,into'. President ;The ~SI1!an,added; however, wart!S a::.posi;tive",view of.:ihe-pr~; J~~,II·'.MW~.~ool: ~~~
Cle!k.ent---8ocietY.' . Kennedy's Pri!ss ,.:coriferenee ",.that the ~UIlSion.p~thepro- 'sent sitli'anon.".-the spoke5rnan ......~ .~ ..~lty.....Av~cenna., beat.
" ,:He>~ded~at the Socie~'s con- in a:~dbag\y~ter~y-and~ was"cilntiD~g;,m=nong,the added. . ' NeJ~t:.:;.I~i¢he,rs·.:;SchC?OLbeat Mill:-
tllibntiOJrtO'W:H.O. was mainly Pl .the man who letits owner in . allies. '~jWe- have.not iiliinged our < 4uY-SChool. ' .- ;. ~:'-
.! ftnllnCe ·1tS'anti~a operationS' is in the doghouse, . ' .pr~ and .n~_has asked ,Questioned on r.eporjed differ-
througbout the wodd. ~. ¥;rs. T~rrY-=BIa,ke','58, Who said, us- to do-so," ences betw.een West-Germany and
sbe"represented a'Siriall news- I . the United States. 'the .sPOkesman , ' ,
.StmATION IN paper in.Ohjo, brought. the ,Reut~r adds: A_ West .German -made these points: .~ CHIEF RETURNs "-
~ .dog. in and sea~d -in on her GovernplE!nt'spol¢sman m ,BOnn. 1. West Germany had agreed' . " .-, - ..
< ' IA. . lap. The peddle 'k~pt ,quiet yesterdfiY~J>e.atedDr:;A:dejieuer'st? an international control autho- KABUL, May ~~.::-Mr. M~ ','(~tct.~~ )I8I'e 1) x' ~.during the proceedings, apart statements thlS week- that ·East- nty on access. to Berlin. but agree- mad .F~rpuq ~raJ, the, PreSlden
, artilea Mmlems and troops report- ',from -one audible' '·woof" West c6ntacts on Berlin: and Ger- ment had not yet"been reached on of the Mglian OlYmpic Feder
ed irrAIgiers'since' the cease-fire which ·the President' seemed . many Had got nowhere so far. details of its composition 01' tion returned to Kabul' yesterda
~Ol1JlC!'¥I1ent I.ast March took, not to hear. ' '" . powers, ' after attending the-:meeting: of th
plaee in a Moslem quarter .pf It was -the fii-st time in the ' But be told Pless confel'- , Exe~utive Committee 01 Uie -Fou
Kauba--suburb, ,memorY of 'veteran corres- .enee,j that the~'was' DO rift 2 West Germany would not t~e Asian Olyinp_ic Gam.es in-Jail:
Police said Moslems, inca villa· pondents that a dog' had betw~n West Germany and hold up a Berlin settlement by-~a: - ,
opened me on a "Patrol-and said attended.a Presidential Press the, ~nited stateS. refusing to subscribe- to a non- 1141'· .Seraj said -on arrival 'tha
shots were exchanged in a to-' conference-. :'Basi ally, the c;h~~or has aggression d~cIa,ration or pact. iiye c0':li!-~ie!? M~istan.'.Irldi'
minute battle, < • After the firing A rea-faced securItY official said saId h dly aDY.thlB~' .,differ~nt But she had repeatedly pledged tile. ~~IbplBes,'!~pan and ',Ina
troops sealed off the area and a afterwardS: "SomebOdy is go- from w~at the Amencan Fore~gn herself tG non-violence, to the n~s;~ atten<!ed .th~ :meef~I!g"Whic
search -Statted'.. .'" . ing to have.a lot of explaining Secretap" Dean ~usk; has said." past, and people differed on whe--di~ussedqU~~lOns rerab~g to th
The new French drive against to do." • the sPolKesman saId, ther another declaration to the ~Jan Games· due, to be held i
the OAS bas alreadY started, with. "No~,' same effed woulS underline her Au~st in Jakarta. " . ,
. lightning -carfews ~d seal'ches, SAN'fA' MQNICA. California, The <rhancell~r'badcommented sincerity or merely devalue it, Mr"Seraj waS'1l1et at'tne Kab'
depcirtationsc.()f '8.ur.opeans. and May 10;, {UPl).-::Drawn-Dut at- ~hat ~'rto rectlgnizabIe 1»'o~ss" ,airPort by a .numoer of athlet
seizfu:e and destriiction· of, cars in tempts .to reach a fin~-cial settle" had' be~n ma~ ,in '; exPloratory 3, West Germany was not '~on and ,-officials of his - deP.llrtmen
-;.banned areas,. -- ~' :- ..J!1~nt-y~terdaY: agaiI,J: 'd~layed '~e talkS ~twet::n The:,united State~, <th~ :defensive." '-She 1I!ade ~ari- He ,~~e~ the._Government, a
,Massive re~o"~DJen,~!~f ~o- ,t:taI of the. eotit~ted -divorce ac! .~d ,th~ SciVI~LU!Uop:- , - '< ous.~~~ jlLthe _searc~ iO~,:}i a~etiS lnStit~ti0!lS of L~iiones
bile genda:mer~e fo~,alg~ers anp ti9D ';fiJ:~d b!. smg.er, ~ary - ~e rkesrn~ said .~~~< com:"l3er1i.D settlement, ,and.:..so!Jl_~ f?f ~or~tl1e~r nospltahty. . .
new: .sec~ty measures In ~~'C~.~ag~t her :~F:04ucer- pressed, .,n:porting of. twD'_long··-tbem·had;;beeI!.>t&ken 'UP- EY :t~e.. .,," '-~'~' '- --' " ' ~
_are proril.ised. "~toribWib~d·~ose Fe,rrer. PreSs eprifer~nce by the ~.€h~cel- 'West. ,~venuDent Prin~ HOllIe.
_ _. ;; _ <._ .. _ ~ ,.. _ • ':' 7 •
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